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摘 要: 以 Wordnet2． 0 导出的动词表为词汇主体，借鉴 Wordnet 中以词义为基础构建的词义网络系统的结构，运
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二、创建基于 Microsoft Access 2007 的高级词表操纵系
统
Microsoft Access 是一种关系型数据库开发系统。它结
合了 Microsoft Jet Database Engine 和图形用户界面两项特
点。用户无需深厚的数据库知识即可使用的交互式设计功
能，Office Access 2007 可帮助信息工作者轻松、快速地跟踪
和报告信息。










的，如图 1 所示，tblverbsofpossession 中的 verblist 是 主 键，
tblhyponym 中的 ID 是主键，而字段 verbs 则成为了外键，它
可以将 tblhyponym 与 tblverbsofpossession 联系到一起。
图 1
如图 1，Verblist 在表格 tblverbsofpossession 中是主键，



















如图 2 所 示，父 表 tblverbsofpossession 和 三 个 子 表






sion 和 三 个 子 表 tblhyponym、tblhypernym 和 tblantonym 表




的条件。例如，我们要搜索动词 give 的上位词( hypernym) 、















5． VBA( Visual Basic for Application) 数据库中的应用
VBA( Visual Basic for Application) 是 Visual Basic 编程
在数据库中的应用，其基本的操作有用来打开和关闭操作、
调用输入框和消息框等。







段定义 Connection 对 象 和 Ｒecordset 对 象，然 后 在 Form _
Load 事件过程中完成数据库连接和数据表的打开。例如，
我们想要在一个新建的窗体 form1 中完成和库中 tblhyper-
nym 数据表的部分连接。
6． SQL( Structured Query Language，结构化查询语言) 特
定查询
Access 有三种查询类型不能使用 QBE 窗格创建，但是
可以在“SQL 视图”窗口中直接键入适当的 SQL( Structured




传递查询: 能够将 SQL 命令直接发送到 ODBC ( Open
Database Connectivity，开放式数据库连接) 数据库。
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